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 iii 
RINGKASAN 
 
 
Pelatihan Instalasi Instalasi Jaringan Komputer antar cabang Pada PT. 
Sinasmas Multifinance Kudus Cabang Dawe dilaksanakan untuk meningkatkan 
skill para staf PT. Sinasmas Multifinance dalam melakukan instalasi Jaringan 
computer antar cabang, pada pengabdian kepada masyarakat ini permasalahan 
yang diambil adalah kebutuhan kemampuan sumber daya manusia dalam 
melakukan instalasi Jaringan komputer antar cabang, sehingga dapat membantu 
proses pekerjaan di PT. Sinasmas Multifinance Kudus cabang Dawe. Tujuan dari 
kegiatan ini memberikan penularan ilmu pengetahuan instalasi jaringan komputer 
antar cabang. Manfaat dari kegiatan ini diantaranya para karyawan PT. Sinasmas 
Multifinance mampu meningkatkan kemampuan instalasi jaringan komputer antar 
cabang, mengenalkan potensi Universitas Muria Kudus, agar minat masyarakat 
meningkat.  
Untuk dapat meningkatkan kemampuan para karyawan PT. Sinasmas 
Multifinance, maka diperlukan pelatihan sistem yang intensif. Pelatihan dilakukan 
di kantor PT. Sinasmas Multifinance cabang Dawe. Pelatihan dilakukan oleh 
dosen, laboran dan mahasiswa program studi Sistem Informasi, pelatihan 
dilaksanakan selama dua hari, peserta yang mengikuti adalah staf PT. Sinasmas 
Multifinance sebanyak dua orang, pelatihan dilakukan dengan materi Instalasi 
server jaringan computer antar cabang, Instalasi terminal computer server, 
Instalasi terminal computer client, Seting IP client, Seting IP server, Pengkabelan 
Jaringan, Instalasi terminal komputer  berbasis LAN, Instalasi terminal komputer  
berbasis WAN, Tes koneksi  jaringan komputer 
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